



















































































































































































































































































































































































































































海昌摘 自《税务研究 》 年第 期《对新
一轮税制改革的几点看法 》
制定规避税务风险的策略
李淑萍 等
选择防范税务风险的重要税种
。
企业的
税收负担与企业的经营范围
、
组织与决策密切相
关
。
企业的经营范围越广
,
企业组织越庞大
,
企
业决策越复杂
,
涉及的税种也就越多
。
每个税种
的性质不同
,
税务风险规避的途径
、
方法及其收
益也不同
,
因此通常选择有重大影响的税种是规
避税务风险的重点
。
用好用足税收优惠政策
。
我国加人
后
,
企业所处的经营环境发生了变化
,
很多企业
都面临经营战略调整问题
。
在经营战略调整中
,
充分利用税收优惠政策以防范税务风险
,
可以给
企业带来较好的经营效益
,
但对优惠政策的利用
必须恰当
,
符合企业整体经营战略
。
如国务院及
有关部门为鼓励开发西部
,
规定对设在西部地
区
,
以国家规定的鼓励类产业项 目为主营业务
,
且当年主营业务收人超过企业总收人 的企
业
,
经税务机关审核确认后
,
企业可减按 巧 税
率缴纳企业所得税
。
因此
,
企业在选择投资方向
时
,
不仅要注意投资的地区和投资项 目
,
还要确
保主营业务收人达到一定比例
。
降低企业整体税负水平
。
影响企业税负
水平的因素主要包括 税基
。
企业可在税法
允许的范围与限额内
,
通过选择恰当的费用分摊
方式来减少税基
,
实现各项成本费用和摊销额的
最大化
,
以减少应税所得额
,
从而减轻税负
。
例
如
,
国家规定有特殊情况的企业可选择缩短折旧
年限或采取加速折旧法
,
这主要指能促进科技进
步
、
环保和国家鼓励投资的关键设备 长年处于
月卜
